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Identificação 
Prof. Armando Albertazzi Gonçalves Júnior 
SIAPE: 1159139 
Lotação: Departamento de Engenharia Mecânica 
Ingresso na UFSC: Junho de 1987 
Apresentação 
Este memorial apresenta as principais atividades desenvolvidas pelo docente desde Junho de 1987 quando 
ingressou na UFSC por meio de concurso público. As atividades estão agrupadas e apresentadas na mesma 
sequência estabelecida pelo Art. 5º da Portaria nº 982, de 3 de outubro de 2013, do Ministério da Educação.  
Para tornar este documento mais fácil de ser acessado, ele apresenta inicialmente uma síntese de cada 
grupo de atividades e um conjunto de seis apêndices onde são detalhados, quando pertinente, cada grupo 
de atividades. Em função da limitação de espaço para comprovar o conjunto de artigos publicados, 
acompanha este memorial um CD com: (a) Conjunto completo dos artigos publicados (relacionados pela 
numeração adotada nesse memorial); (b) patentes (por ano) e (c) prêmios recebidos (por nome). 
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1. Atividades de ensino e orientação, nos níveis de graduação e/ou mestrado e/ou doutorado 
e/ou pós-doutorado, respeitado o disposto no art. 57 da Lei nº 9.394, de 1996; 
1.1. Disciplinas de graduação ministradas 
Metrologia Dimensional Básica – 3 cred: 9 vezes 
EMC 5222 - Metrologia e Controle Geométrico – 3 cred: 30 vezes 
EMC 5233 - Estatística e Metrologia para Engenheiros – 4 cred: 11 vezes 
Laboratório de Manufatura e Metrologia – 4 cred: 4 vezes 
Técnicas de Visão Computacional Aplicada à Engenharia – 3 cred: duas vezes 
 
1.2. Disciplinas de pós-graduação ministradas 
Técnicas da Pesquisa Experimental – 3 cred: 7 vezes 
Fundamentos de Metrologia e Estatística – 3 cred: 14 vezes 
Planejamento de Trabalho Técnico-Científico – 3 cred: 6 vezes 
Análise Experimental de Tensões – 3 cred: 5 vezes 
Fundamentos de Metrologia e Instrumentação para a Indústria do Petróleo e Gás – 3 cred: 8 vezes 
Óptica Aplicada – 3 cred: 5 vezes 
Fundamentos de Óptica – 3 cred: 5 vezes 
Metrologia Óptica – 3 cred: 5 vezes 
Fundamentos da Visão Computacional – 2 cred: uma vez 
Aplicações da Visão Computacional na Engenharia – 2 cred: uma vez 
 
1.3. Orientações de mestrado (Detalhes no Apêndice A) 
42 orientações de mestrado concluídas 
02 co-orientações de mestrado concluídas 
10 orientações de mestrado em andamento 
01 co-orientação de mestrado em andamento 
 
1.4. Orientações de doutorado (Detalhes no Apêndice A) 
12 orientações de doutorado concluídas 
02 co-orientações de doutorado concluídas 
05 orientações de doutorado em andamento  
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1.5. Supervisões de pós-doutorados (Detalhes no Apêndice A) 
01 concluída 
02 em andamento 
 
2. Atividades de produção intelectual, demonstradas pela publicação de artigos em periódicos 
e/ou publicação de livros/capítulos de livros e/ou publicação de trabalhos em anais de 
eventos e/ou de registros de patentes/softwares e assemelhados; e/ou produção artística, 
demonstrada também publicamente por meios típicos e característicos das áreas de cinema, 
música, dança, artes plásticas, fotografia e afins. 
2.1. Livros publicados 
01 Livro didático: ALBERTAZZI JR, Armando ; SOUSA, André Roberto de . Fundamentos de 
Metrologia Científica e Industrial. 1. ed. Barueri/SP: Manole, 2008. v. 1. 405p – ISBN 978-85-204-
2116-1 
02 Livro técnico: VIOTTI, Matias Roberto, ALBERTAZZI Jr., Armando. Robust Speckle Metrology 
Techniques for Stress Analysis and NDT. SPIE PRESS BOOK, 2014, 200p - ISBN: 9781628413182, 
Volume: PM251 
2.2. Livros editorados 
03 anais de eventos internacionais editorados: 
(1) LEHMANN, Peter H. ; OSTEN, Wolfgang. ; ALBERTAZZI JR, Armando. Proceedings of SPIE - 
Optical Measurement Systems for Industrial Inspection VIII. 878. ed. Washington: SPIE, 2013. v. 
1. 
(2) ALBERTAZZI JR, Armando (Org.) . Laser Metrology for Precision Measurement and Inspection in 
Industry. Bellingham: SPIE Press, 2001. v. 01. 220p . 
(3) ALBERTAZZI JR, Armando (Org.) . LASER METROLOGY 1999. Florianópolis/SC: , 1999. v. 1. 535p . 
(4) ALBERTAZZI JR, Armando (Org.), KAUFMAN, G. Speckle 2010: Optical Metrology. 
Florianopolis/SC, Volume Number: 7387, Date Published: 13 September 2010, Softcover: 71 
papers (598) pages, ISBN: 9780819476708 
2.3. Capítulos de livros publicados 
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1. OSTEN, W. ; REINGAND, N. ; ALBERTAZZI JR, A. . Interferometry in harsh environments. In: 
Wolfgang Osten, Nadya Reingand. (Org.). Optical imaging and metrology - advanced 
technologies. 1ed.Germany: Wiley-VCH Verlag GmbH Co, 2012, v. 1, p. 369-391. 
2. ALBERTAZZI JR, A. ; VIOTTI, Matías R . Radial speckle interferometry and applications. In: 
Guillermo H. Kaufmann. (Org.). Advances in speckle metrology and related techniques. 
Weinherim/Estados Unidos: John Wiley & Sons, 2009, v. 1, p. -. 
3. KAUFMANN, Guillermo H ; ALBERTAZZI JR, A. . Speckle interferometry for the measurement of 
residual stresses. In: H. John Caulfield; Chandra S. Vikram. (Org.). New Direction in Holography 
and Speckle. Valencia, California: American Scientific Publishers, 2008, v. , p. 1-22. 
4. DONATELLI, Gustavo Daniel ; ALBERTAZZI JR, A. ; SCHNEIDER, Carlos Alberto ; PFEIFFER, 
Günther . Metrologia geométrica na indústria: tendência e desafios. In: Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; Seviço Nacional de Aprendizagem Industrial - 
SENAI/Departamento Nacional. (Org.). O futuro da indústria: a importância da metrologia para 
o desenvolvimento industrial. 1ed.Brasília/DF: SENAI, 2005, v. 1, p. 9-28. (AAG 141) 
2.4. Artigos publicados (Detalhes no Apêndice B) 
07 artigos publicados em periódicos Qualis A1 
08 artigos publicados em periódicos Qualis A2 
04 artigos publicados em periódicos Qualis B1 
10 artigos publicados em periódicos internacionais não classificados 
105 artigos completos publicados em anais de congressos internacionais 
44 artigos completos publicados em anais de congressos nacionais 
 
2.5. Patentes depositadas 
12 Patentes depositadas no INPI (Lista completa no Apêndice C) 
2.6. Softwares desenvolvidos 
Cerca de 50 programas de computador desenvolvidos ao longo destes anos no contexto de projetos 
de pesquisa, porém sem registro formal. 
 
3. Atividades de extensão, demonstradas pela participação e organização de eventos e cursos, 
pelo envolvimento em formulação de políticas públicas, por iniciativas promotoras de 
inclusão social ou pela divulgação do conhecimento, dentre outras atividades; 
3.1. Eventos organizados 
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1. III SAET – Simpósio de Análise Experimental de Tensões – Florianópolis, 11/1995 –20 
participantes do Brasil 
2. Laser Metrology 1999 – V International Symposium on Laser Metrology for Precision 
Measurement and Inspection in Industry – Evento conjunto IMEKO (International Measurement 
Confederation) e SPIE (International Society of Optical Engineering) – Florianópolis, Setembro 
de 1999 - 110 participantes de 18 países 
3. VI SAET – Simpósio de Análise Experimental de Tensões – Florianópolis, 08/2000 - 36 
participantes do Brasil 
4. Speckle 2010 – Speckle Fields Forever – Evento internacional com apoio da SPIE (International 
Society for Optical Engineering) e OSA (Optical Society of America) – Florianópolis, Setembro de 
2010 – 92 participantes de 26 países 
5. Optical Measurement Systems for Industrial Inspection 2013 – (co-chair) – Evento internacional 
organizado pela SPIE (International Society for Optical Engineering) e paralelo à feira Laser 2013 
em Munique, Maio de 2013 – 69 apresentações orais e 58 posters 
6. Optical Measurement Systems for Industrial Inspection 2015 – (co-chair) – Evento internacional 
organizado pela SPIE (International Society for Optical Engineering) e paralelo à feira Laser 2015 
a ser realizado em Munique, Junho de 2015 
 
3.2. Participação em Comitês Científicos Internacionais de eventos 
Nos últimos anos tenho participado de comitês científicos internacionais de vários congressos. 
Alguns deles estão listados abaixo: 
1. Laser Metrology 2005, realizado em Mérida, México em 2005 
2. Optical Metrology, realizado em Munique, Alemanha em 2005 
3. Fringe 05 – Internationa Workshop on Fringe Processing - Sttutgart, Alemanha, 2005 
4. Speckle06, realizado em Nîmes, França em 2006 
5. Optical Metrology, realizado em Munique, Alemanha em 2007 
6. ICEM 07 International Congresso n Experimental Mechanics – realizado em Alexandroupolis, 
Grécia em 2004 
7. VI RIAO e IX OPTILAS, realizado em Campinas em 2007 
8. Laser Metrology 2008, realizado em Singapura em 2008 
9. Photomechanics 2008, realizado em Loughborough, Inglaterra em 2008 
10. SPIE 2008 - Interferometry XIV, realizada em San Diego em 2008 
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11. Primeiro Congresso Internacional de Metrologia Mecânica – I CIMMEC, realizado no Rio de 
Janeiro em 2008 
12. International   Symposium   to   Commemorate   60th   Anniversary   of   Holography   (ISCAH’2008), 
realizado em Springfield, MA, USA 
13. Optimess 09 (4th International Conference on Optical Measurement Techniques for Structures 
and Systems), realizada na Antuérpia, Bélgica em 2009 
14. Optical Metrology, realizado em Munique, Alemanha em 2009 
15. Fringe 09 (International Workshop on Automatic Processing of Finge), realizado em Sttutgart 
em 2009 
16. International conference on Advance Phase Measurement Methods in Optical Metrology, 
realizado em Locarno, Suiça em 2010 
17. SPIE 2010 - Interferometry XV, realizada em San Diego em 2010 
18. Optical Measurement Systems for Industrial Inspection (Conference 8082), realizada em 
Munique, Alemanha em 2011 
19. ICO22 - 22th General Congress of the International Commission for Optics, realizado em 
Puebla, Mexico em 2010 
20. Laser Metrology 2011, realizada em Braunshweig, Alemanha em 2011 
21. SPIE 2012 - Interferometry XVI, realizada em San Diego em 2012 
22. V Internationa Conference on Speckle Metrology, realizada em Vigo, Espanha em 2012 
23. icOPEN2013 - Optics in Precision Engineering and Nanotechnology, realizada entre 9 e 11 de 
abril de 2013 em Cingapura. 
24. ISMTII – International Symposium on Measurement Technology and Intelligent Instruments, 
realizada em Aachen, Alemanha em 2013 
25. FRINGE´13 - 7. International Workshop on Advanced Optical Imaging & Metrology, realizado 
em Stuttgart, Alemanha em 2013 
26. SPIE 2014 - Interferometry XVII, realizada em San Diego em Agosto de 2014 
27. International Symposium on Laser Metrology for Precision Measurement and Inspection in 
Industry 2014, realizado em Tsukuba, Japão, em Setembro de 2014 
28. Third International Congress on Mechanical Metrology" (III CIMMEC), a ser realizado em 
Gramado em Outubro de 2014 
29. OPTIMESS 2015 (International Conference on Optical Measurement Techniques for Structures 
and Systems) a ser realizada na Antuérpia, Bélgica, em Abril de 2015 
30. Sixth International Conference on Laser Speckle, 6th SPECKLE 2015, a ser realizado em Agosto 
de 2015 em Guanajuato, Mexico 
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31. ISEM 2015 (The Fifth International Sysmposium on Experimental Mechanics) a ser realizado 
entre 17 e 21 de agosto de 2015 em Guanajuato, México.  
32. International Conference on Optical Security and 3D imaging, a ser realizada entre 26 a 29 de 
setembro de 2015 em Shenzhen, China.  
33. 12th International Symposium on Measurement Technology and Intelligent Instruments 
(ISMTII 2015), a ser realizado entre 22 a 25 de setembro de 2015 em Taipei, Taiwan 
 
4. Coordenação de projetos de pesquisa, ensino ou extensão e liderança de grupos de pesquisa; 
4.1. Projetos de pesquisa coordenados e valor aproximado (Soma = US$ 13.990.100,00) 
1. 1987 – 1989: Micrômetro Laser – Olsen Tecnologia – US$ 400.000 
2. 1989 – 1991: Estação Automática de Medição de Deslocamentos, Deformações e Tensões por 
Princípios Holográficos – PADCT/SINST – US$ 180.000 
3. 1996 – 1999: Aprimoramento da Estação Holográfica para Análise Experimental de Tensões e 
Controle de Qualidade – Fundação Banco do Brasil – US$ 72.000 
4. 1996 – 1999: Desenvolvimento de Módulos Aplicativos para a Estação Holográfica – 
PADCT/SINST – US$ 240.000 
5. 1998 – 2000: Desenvolvimento de Dispositivo Portátil para Medição de Tensões Residuais – 
PADCT/SFA – US$ 140.000 
6. 1998 – 2002: Desenvolvimento de Sistema Robotizado para Recuperação por Soldagem de Pás 
de Turbinas Hidráulicas de Grande Porte - ROBOTURB – PADCT/PCS – US$ 1.800.000 
7. 1998 – 1999: Desenvolvimento de Metodologia para Medição de Tensões Residuais em Chapas 
Finas – Embraco – US$ 42.000 
8. 1999 – 2000: Desenvolvimento de Sistema Óptico para Medição e Controle Geométrico de 
Partes de Compressores – Embraco - US$ 15.000 
9. 2001 – 2003: Desenvolvimento de um Interferômetro de Luz Branca para Medição e Controle 
de Placas de Válvulas de Compressores – Embraco – US$ 95.000 
10. 2001 – 2004: Desenvolvimento de Sistema Óptico para Medição de Tensões Residuais em 
Dutos – CTPetro – US$ 120.000 
11. 2002 – 2003: Desenvolvimento de Sistema Óptico Não-Invasivo para Medição de Glicemia a 
Partir de Imagens da Iris – Funcitec – US$ 10.000 
12. 2002 – 2004: Certificação de Equipamentos Usados na Transmissão de Energia - CETRAN – 
CTEnerg/Eletrosul – US$ 570.000,00 
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13. 2003 – 2005: Desenvolvimento e Aplicação de Sistema de Shearografia para Detecção de 
Defeitos em Tubulações Recobertas com Revestimentos Compósitos – CENPES – US$ 30.000 
14. 2003 – 2008: Desenvolvimento de Interferômetro de Luz Branca para Medição de Desgaste em 
Pistões de Compressores Herméticos – FVA/Embraco – US$ 190.000 
15. 2005 – 2007: Desenvolvimento de Sistema Óptico para Medição de Tensões Residuais em Pás 
de Turbinas usando Elementos Ópticos Difrativos – CTEnerg/CNPq – US$ 98.000 
16. 2005 – 2007: Desenvolvimento de Sistema Estereoscópico Endoscópico para Medição Interna 
de Juntas Soldadas em Tubos – CENPES – US$ 45.000 
17. 2006 – 2009: Sistema Laser para Inspeção de Cilindros leves materiais Compósitos para 
aplicações de Gás Natural Veicular – CTPetro – US$ 181.500 
18. 2007 – 2007: Estudo de viabilidade técnica de perfilometria óptica do interior de dutos por 
triangulação cônica a laser – CENPES – US$ 10.500 
19. 2007 – 2009: Sensor óptico difrativo para medição de tensões mecânicas e residuais – 
SEBRAE/FINEP – US$ 167.500 
20. 2008 – 2011: Perfilômetro óptico a laser para mapeamento de dutos – Pérola – CENPES – 
US$ 389.600 
21. 2009 – 2014: SHIC - Shearografia para Inspeção de Compósitos – CENPES – US$ 2.055.000 
22. 2012 – 2015: Avaliação do Carregamento em Dutos a partir das Tensões Residuais - CARD3. – 
CENPES – US$ 1.408.500 
23. 2012 – 2015: Perfilômetro Óptico a Laser para Mapeamento de Dutos - Pérola II – CENPES – 
US$ 414.600 
24. 2014 – 2019: PETROBRÁS - SHIC II - Shearografia para Inspeção de Compósitos – CENPES – 
US$ 4.424.900 
4.2. Projetos de extensão (infraestrutura) – (Soma US$ 11.331.000,00) 
1. 2006 – 2015: Implantação da infra-estrutura física do laboratório de técnicas avançadas de 
ensaios, soldagem e inspeção de dutos do INPetro/UFSC – CENPES – US$ 1.859.000 
2. 2008 – 2014: Implantação de Infra-Estrutura Laboratorial para P & D em Soluções de Medição 
e Instrumentação Avançadas para o Setor Petróleo e Gás – LAMIA – CENPES – US$ 3.778.000 
3. 2008 – 2015: Implantação da infraestrutura física do Laboratório de Técnicas Avançadas de 
Ensaios, Soldagem e Inspeção de Dutos e Implantação de Laboratórios Adicionais do INPetro. – 
CENPES – US$ 5.694.000 
4.3. Liderança de grupo de pesquisa 
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1. Desde 1991 lidera o Grupo de Pesquisa CNPq – Metrologia 
(dgp.cnpq.br/dgp/espelhorh/3293279342723574) 
2. Desde 1991 Coordena o Laboratório de Metrologia e Automatização do Departamento de 
Engenharia Mecânica 
5. Coordenação de cursos ou programas de graduação ou pós-graduação; 
5.1. Coordenação de programas de pós-graduação 
1. Programa de Metrologia Científica e Industrial (UFSC) – 1996 a 2001 
2. Programa de Metrologia Científica e Industrial (UFSC) – 2006 a 2011 
3. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica (UFSC) – 6/2013 a 6/2015 
5.2. Subcoordenação de programas de pós-graduação 
1. Programa de Metrologia Científica e Industrial (UFSC) – 2002 a 2005 
2. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica (UFSC) – 6/2011 a 6/2013 
6. Participação em bancas de concursos, de mestrado ou de doutorado; 
6.1. Participação em bancas de concursos 
1. Concurso para Professor Adjunto do Departamento de Engenharia Mecânica. 2002. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
2. Concurso Público para Professor Adjunto na área de Mecânica dos Sólidos do Departamento 
de Engenharia Mecânica. 2003. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
3. Concurso para Professor Adjunto na área de Instrumentação Óptica e Fotônica. 2009. 
Universidade Federal do ABC 
4. Concurso Público para o cargo de Tecnologista Perfil 2. 2012. Observatório Nacional. 
5. Concurso Público para o cargo de TS11 – Tecnologista Júnior Padrão I. 2012. Instituto de 
Pesquisas Espaciais (INPE) 
6.2. Participação em bancas de doutorado 
1. Participação em 16 bancas de doutorado (Vide Apêndice D) 
6.3. Participação em bancas de mestrado 
1. Participação em 68 bancas de doutorado (Vide Apêndice D) 
7. Organização e/ou participação em eventos de pesquisa, ensino ou extensão; 
Colaboração eventual na avaliação de trabalhos e minicursos em algumas edições da SEPEX – Semana da 
Pesquisa e Extensão da UFSC. 
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8. Apresentação, a convite, de palestras ou cursos em eventos acadêmicos; 
8.1. Palestras convidadas no exterior 
1. “Interferometry in Harsh Environments - Design Considerations and Case Studies”   Palestra  
convidada proferida no Latin America Optics & Photonics Conference (LAOP 2012), realizada 
entre 11 e 13 de novembro de 2012 em São Sebastião, SP. 
2. “Residual   Stresses   Measurement   and   Inner   Geometry   Inspection   of   Pipelines   by   Optical  
Methods”,   palestra   convidada proferida no SEM Annual Conference & Exposition on 
Experimental and Applied Mechanics - Experimental Mechanics in the Age of Modeling and 
Simulation, 13 a 16 de Junho de 2011, realizada em Uncasville, Connecticut, USA. 
3. “Industrial   Inspections   by   Speckle   Interferometry:   General   Requirements   and  a   Case   Study”,  
palestra convidada proferida na conferência Optical Measurement Systems for Industrial 
Inspection V, 15 a 18 de Junho de 2009, realizada em Munique, Alemanha. 
4. “In-field loading analysis of pipelines using a radial digital speckle pattern interferometer 
combined   with   the   hole   drilling  method”   palestra   convidada   proferida   na   4th   International  
Conference on Optical Measurement Techniques for Structures and Systems, 25-26 de maio de 
2009, realizado em Antuérpia, Bélgica. 
8.2. Palestras convidadas no Brasil 
1. “Parceria Universidade e Empresa para desenvolvimento aplicado de soluções”,   palestra  
convidada proferida no 4º Fórum Sobre Novas Tecnologias de END e Inspeção, 28 e 29 de abril 
de 2014, Rio de Janeiro. 
2. “Interferometry in Harsh Environments - Design Considerations and Case Studies”   Palestra  
convidada apresentada no Latin America Optics & Photonics Conference (LAOP 2012), 
proferida entre 11 e 13 de novembro de 2012 em São Sebastião, SP. 
3. “Uso de tecnologias laser para caracterização de esforços em dutos sujeitos ao carregamento 
do terreno”  - Palestra convidada proferida no 2º Fórum de Novas Tecnologias END e Inspeção, 
27 e 28 de Outubro de 2009 em São Paulo – SP, organizado pela ABENDI 
4. “Metrologia  Óptica  – Do Picometro  ao  Yottometro”,  proferida na aula inaugural do Programa 
de Pós-Graduação em Metrologia para a Qualidade & Inovação da PUC-Rio em 2008. 
5. “Metrologia Óptica: das Formas 3D à Glicemia”,  palestra  convidada  proferida  no  Seminário  de  
Metrologia Aeroespacial, 04 e 07 de julho de 2005 em Foz do Iguaçu 
6. “Metrologia Óptica na Indústria: Realidades & Perspectivas na Medição de Formas 3D”,  
palestra convidada proferida no IV Seminário Nacional de Controle e Automação (SNCA), 
realizado em Salvador, BA, 2005. 
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7. “Medição de Tensões Residuais com Holografia Eletrônica: do Laboratório ao Campo”   – 
Palestra convidada proferida no XXII Congresso Nacional de Ensaios Não-Destrutivos 
(CONAEND) entre 12 a 14 de Julho de 2004 em São Paulo  
8. “Fronteiras do Conhecimento na Metrologia Científica – Metrologia   Óptica”,   palestra  
convidada proferida no IV Congresso Latino Americano de Metrologia (METROSUL 2004), 9 a 
12 de novembro de 2004 em Foz do Iguaçu. 
9. Recebimento de comendas e premiações advindas do exercício de atividades acadêmicas; 
9.1. Distinções recebidas no exterior 
1. Fellow da International Society for Optical Engineering, agraciado em 2008. 
2. Membro da International Order of Holokights, laudeado em 2005. 
9.2. Prêmios recebidos no Brasil 
1. Prêmio Petrobrás de Tecnologia de 2013 (Orientador do melhor trabalho de doutorado do 
aluno Walter Antônio Kapp) 
2. Co-autor do trabalho vencedor no Paper Contest - MO Mohitpour, Rio Pipeline – IBP, 
desenvolvido pelo doutorando João Ricardo de Castro Melo em 2013. 
3. Prêmio Petrobrás de Tecnologia de 2011 (Orientador do melhor trabalho de mestrado do 
aluno João Ricardo Castro Melo) 
4. Prêmio Inventor, Petrobras e 2009. 
5. 2º lugar - Prêmio Stemmer Inovação (Categoria Protagonista da Inovação), FAPESC, 2009. 
6. 2º lugar - Prêmio Jabuti (Categoria Ciências Extatas, Tecnologia e Informática), CBL (Câmara 
Brasileira do Livro), concedido em 2009 pelo livro Fundamentos da Metrologia Científica e 
Industrial. 
7. Prêmio Petrobrás de Tecnologia de 2007 (Orientador do melhor trabalho de mestrado do 
aluno Pedro de Deus Vieira Buschinelli). 
8. Prêmio Petrobrás de Tecnologia de 2006 (Orientador do melhor trabalho de mestrado do 
aluno Allan Charles Henri Hofmann). 
9. Prêmio SPE na categoria 2006 Regional Paper Contest Winners , junto com o aluno Allan 
Charles Henri Hofmann, Society for Petrolium Engineering 2006. 
10. Certificate for Excellent Paper, Centro de Investigaciones en Optca,A.C. / IMEKO, 2005. 
11. Menção Honrosa no Concurso do Invento Brasileiro com o Sistema Estacao Holografica, 1992. 
12. Premio Yehan Numata de Tecnologia, 1988. 
13. Premio Yehan Numata de Tecnolologia, 1986. 
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10. Participação em atividades editoriais e/ou de arbitragem de produção intelectual e/ou 
artística; 
10.1. Revisor de periódicos internacionais 
1. 2006 – Atual - Periódico: Optical Engineering (Bellingham) 
2. 2007 – Atual - Periódico: Journal of Strain Analysis for Engineering Design 
3. 2007 – Atual - Periódico: Journal of Materials Processing Technology 
4. 2003 – 2007 - Periódico: Latin American Journal of Solids and Structures 
5. 2006 – Atual - Periódico: Optics and Lasers in Engineering 
6. 2005 – Atual - Periódico: Journal of the ASME 
7. 2006 – Atual - Periódico: Measurement Science and Technology 
8. 2006 – Atual - Periódico: Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and 
Engineering 
9. 2006 – Atual - Periódico: Applied Optics 
10. 2006 – Atual - Periódico: Revista de Ensino da Metrologia 
11. Assessoria, consultoria ou participação em órgãos de fomento à pesquisa, ao ensino ou à 
extensão; 
11.1. Consultor Ad-hoc eventual 
1. CNPq (cerca de 15 atuações) 
2. CAPES (cerca de 6 atuações) 
3. FAPESC (cerca de 4 atuações) 
11.2. PADCT 
1. Membro do Grupo Técnico do programa de instrumentação do PADCT (SINST) entre 1994 e 
1996 
2. Coordenador do Subprograma de Física Aplicada do PADCT (SFA) entre 1996 e 1998. 
12. Exercício de cargos na administração central e/ou colegiados centrais e/ou de chefia de 
Unidade ou do Campus/setores e/ou de representação; e 
12.1. Conselho do Centro Tecnológico da UFSC (CTC) 
1. Membro titular entre 1996 a 2001 
2. Membro titular entre 2006 a 2011 
3. Membro titular entre 6/2013 a 6/2015 
12.2. Câmara de Pós-Graduação da UFSC 
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1. Membro titular entre 3/2014 e 6/2015 
13. Atividades de cunho social e não previstas na extensão universitária como por exemplo: 
associações científicas, de classe, sindicais e outros. 
13.1. Associações científicas 
1. Vice-presidente da Sociedade Brasileira de Metrologia em 2001  
2. Orientador do Student Chapter na Universidade Federal de Santa Catarina da International 
Society for Optical Engineering (SPIE) desde 01/2012. 
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Apêndice A 
Orientações de Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado 
 
A1 - Orientações e co-orientações de Mestrado Concluídas 
1. Rodrigo Blödon. Estudo do furo e do processo de furação empregado no método do furo cego para 
medição de tensões residuais. 2014. 171 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) – Universiade 
Federal de Santa Catarina. Co-orientador: Armando Albertazzi Gonçalves Júnior. 
2. Milena Won Dias Victorette. Correção de erros de medição da geometria interna de tubos provocados 
pelas rodas de um perfilômetro óptico. 2014. 97 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) – 
Universidade Federal de Santa Catarina. Orientador: Armando Albertazzi Gonçalves Júnior. 
3. Bruno de Melo Gevaerd. Desenvolvimento de um sistema de topogrametria de baixo custo com múltiplas 
câmeras. 2013. 105. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Santa 
Catarina. Orientador: Armando Albertazzi Gonçalves Júnior. 
4. Átila da Silva Paes. Proposta de procedimento para estimativa do tamanho de defeitos em tubos de aço 
perfurados e revestidos em material compósito utilizando shearografia. 2013. 155 f. Dissertação (Mestrado 
em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Santa Catarina, Instituto Brasileiro do Petróleo. 
Orientador: Armando Albertazzi Gonçalves Júnior. 
5. Diego Darci Langaro. Avaliação do desempenho de um retardador de cristal líquido para aplicação em 
shearografia. 2013. 122 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Santa 
Catarina, . Orientador: Armando Albertazzi Gonçalves Júnior. 
6. Frederico Aires Rodrigues da Costa. Medição de tensões residuais com indentador instrumentado e 
interferômetro radial. 2012. 165 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal 
de Santa Catarina, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Armando 
Albertazzi Gonçalves Júnior. 
7. Kamila Pereira Lins. Identificação de defeitos em revestimentos de materiais compósitos usando banco de 
imagens de shearografia. 2012. 164 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Universidade 
Federal de Santa Catarina, Recursos do Labmetro. Orientador: Armando Albertazzi Gonçalves Júnior. 
8. João Paulo Ferreira Martins de Souza. Inspeção de defeitos em revestimentos de materiais compósitos 
aplicados em tanques metálicos utilizando shearografia. 2012. 121 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia 
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Mecânica) - Universidade Federal de Santa Catarina, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico. Orientador: Armando Albertazzi Gonçalves Júnior. 
9. João Ricardo Castro Melo. Contribuições ao desenvolvimento de um perfilômetro óptico a laser para 
medição e visualização da geometria interna de dutos. 2012. 157 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de 
Automação e Sistemas) - Universidade Federal de Santa Catarina, Agência Nacional do Petróleo. Orientador: 
Armando Albertazzi Gonçalves Júnior. 
10. Eduardo Lucas Konrad Burin. Estudo da aplicabilidade de um sistema estereoscópico para a monitoração 
de pêndulos em barragens. 2010. 171 f. Dissertação (Mestrado em Metrologia Científica e Industrial) - 
Universidade Federal de Santa Catarina, Parque Tecnológico de Itaipu. Orientador: Armando Albertazzi 
Gonçalves Júnior. 
11. Maksoel Agustin Krauspenhar Niz. Análise da viabilidade da medição de níveis piezométricos por meio da 
técnica de borbulhamento. 2010. 113 f. Dissertação (Mestrado em Metrologia Científica e Industrial) - 
Universidade Federal de Santa Catarina, Parque Tecnológico de Itaipu. Orientador: Armando Albertazzi 
Gonçalves Júnior. 
12. João Carlos de Freitas. Avaliação de integridade de dutos com mossas de topologia complexa com base 
em deformação equivalente. 2009. 151 f. Dissertação (Mestrado em Metrologia Científica e Industrial) - 
Universidade Federal de Santa Catarina, . Orientador: Armando Albertazzi Gonçalves Júnior. 
13. Maryah Elisa Morastoni Haertel. Perfilômetro óptico externo para dutos expostos à corrosão. 2009. 70 f.  
Dissertação (Mestrado em Metrologia Científica e Industrial) - Universidade Federal de Santa Catarina, 
Agência Nacional do Petróleo. Orientador: Armando Albertazzi Gonçalves Júnior. 
14. Juliana Marques Schontag. Caracterização da profundidade de defeitos em materiais compósitos 
utilizando shearografia com carregamento vibracional. 2009. 122 f. Dissertação (Mestrado em Metrologia 
Científica e Industrial) - Universidade Federal de Santa Catarina, Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico. Orientador: Armando Albertazzi Gonçalves Júnior. 
15. Bernardo Francisco Duarte Castro. Metodologia para avaliação do desempenho de sistemas de aquisição 
de imagens para a medição de cores em íris humanas. 2007. 100 f. Dissertação (Mestrado em Metrologia 
Científica e Industrial) - Universidade Federal de Santa Catarina, . Orientador: Armando Albertazzi Gonçalves 
Júnior. 
16. Pedro de Deus VIeira Buschinelli. Desenvolvimento de um sistema óptico por triangulação cônica para 
inspeção do perfil interno de dutos. 2007. 135 f. Dissertação (Mestrado em Metrologia Científica e 
Industrial) - Universidade Federal de Santa Catarina, Agência Nacional do Petróleo. Orientador: Armando 
Albertazzi Gonçalves Júnior. 
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17. Rafael Moreira Miggiorin. Automatização do alinhamento e da operação do sistema IRAD - 
interferômetro radial de luz incoerente para peças cilíndricas. 2007. 117 f. Dissertação (Mestrado em 
Metrologia Científica e Industrial) - Universidade Federal de Santa Catarina, . Orientador: Armando 
Albertazzi Gonçalves Júnior. 
18. Allan Charles Henri Hoffmann. Sistema de imagem estereoscópicas para inspeção de estruturas 
submersas. 2006. 94 f. Dissertação (Mestrado em Metrologia Científica e Industrial) - Universidade Federal 
de Santa Catarina, Agência Nacional do Petróleo. Orientador: Armando Albertazzi Gonçalves Júnior. 
19. Raphael Veloso Bepper. Detecção de falhas de adesão de revestimentos de materiais compostos usados 
na indústria do petróleo usando métodos ópticos. 2005. 63 f. Dissertação (Mestrado em Metrologia 
Científica e Industrial) - Universidade Federal de Santa Catarina, Agência Nacional do Petróleo. Orientador: 
Armando Albertazzi Gonçalves Júnior. 
20. Manfred Kratzemberg. Metodologia para cálculo e avaliação de incertezas em teste de coletores solares 
baseados nas normas EN12975 e ISO9806. 2005. 154 f. Dissertação (Mestrado em Metrologia Científica e 
Industrial) - Universidade Federal de Santa Catarina, . Orientador: Armando Albertazzi Gonçalves Júnior. 
21. Laércio Braz Ghisi. Estudo da relação entre a glicemia e a coloração das íris humanas através do 
processamento de imagens. 2005. 126 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Médicas) - Universidade Federal 
de Santa Catarina, . Co-Orientador: Armando Albertazzi Gonçalves Júnior. 
22. Flávio Tito Peixoto Filho. Avaliação de sistemas de medição de tensões residuais em dutos. 2004. 89 f. 
Dissertação (Mestrado em Metrologia Científica e Industrial) - Universidade Federal de Santa Catarina, 
Agência Nacional do Petróleo. Orientador: Armando Albertazzi Gonçalves Júnior. 
23. Fabrício Badalotti Brandão. Sistema óptico de medição de seis graus de liberdade de vibrações 
mecânicas. 2004. 127 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Santa 
Catarina, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Armando Albertazzi 
Gonçalves Júnior. 
24. Alex Dal Pont. Desenvolvimento de um interferômetro de luz incoerente para medição de formas 
cilindrícas. 2004. 116 f. Dissertação (Mestrado em Metrologia Científica e Industrial) - Universidade Federal 
de Santa Catarina, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Armando 
Albertazzi Gonçalves Júnior. 
25. Vera Machado de Codes. Metodologia para correção de cores de imagens digitais de íris humanas. 2003. 
101 f. Dissertação (Mestrado em Metrologia Científica e Industrial) - Universidade Federal de Santa Catarina, 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Armando Albertazzi Gonçalves 
Júnior. 
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26. Cesare Quinteiro Pica. Aperfeiçoamento e avaliação de sistema para quantificação da glicemia através de 
análises de imagens da íris humana. 2002. 108 f. Dissertação (Mestrado em Metrologia Científica e 
Industrial) - Universidade Federal de Santa Catarina, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior. Orientador: Armando Albertazzi Gonçalves Júnior. 
27. Daniel Pedro Willemann. Desenvolvimento de uma roseta óptica para a medição de tensões e 
deformações utilizando a holografia eletrônica. 2002. 117 f. Dissertação (Mestrado em Metrologia Científica 
e Industrial) - Universidade Federal de Santa Catarina, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior. Orientador: Armando Albertazzi Gonçalves Júnior. 
28. Flávia Castelo de Souza Cordovil. Desenvolvimento de um dispositivo para simulação experimental de 
tensões residuais por carregamento mecânico. 2001. 145 f. Dissertação (Mestrado em Metrologia Científica 
e Industrial) - Universidade Federal de Santa Catarina, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior. Orientador: Armando Albertazzi Gonçalves Júnior. 
29. Luiz Augusto Rodrigues Nerosky. Medição de formas livres através da integração de um sensor ótico tipo 
'Folhas de Luz'em um braço de medição. 2001. 89 f. Dissertação (Mestrado em Metrologia Científica e 
Industrial) - Universidade Federal de Santa Catarina, . Orientador: Armando Albertazzi Gonçalves Júnior. 
30. Fernanda Ramos de Oliveira. Uma contribuição ao controle de qualidade de gamacâmeras. 2000. 117 f. 
Dissertação (Mestrado em Metrologia Científica e Industrial) - Universidade Federal de Santa Catarina, 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Armando Albertazzi Gonçalves 
Júnior. 
31. Maikon Ronsani Borges. Otimização de um Medidor Portátil de Tensões Residuais. 2000. 112 f. 
Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Santa Catarina, Programa de 
Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Armando Albertazzi Gonçalves Júnior. 
32. Jose Ricardo de Menezes. Desenvolvimento e avaliação preliminar de um sistema para quantificação da 
glicose no sangue por meio de imagens da íris humana. 2000. 114 f. Dissertação (Mestrado em Metrologia 
Científica e Industrial) - Universidade Federal de Santa Catarina, Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior. Orientador: Armando Albertazzi Gonçalves Júnior. 
33. Cesar Kanda. Desenvolvimento de Uma Tecnica Para A Caracterizacao de Tensoes Residuais Em Chapas 
Finas. 1999. 86 f. Dissertação - Universidade Federal de Santa Catarina, Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Armando Albertazzi Gonçalves Júnior. 
34. Analucia Vieira Fantin. Medicao de Formas Livres Tridimensionais Por Topogrametria. 1999. 90 f. 
Dissertação - Universidade Federal de Santa Catarina, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior. Orientador: Armando Albertazzi Gonçalves Júnior. 
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35. Luciana Marcondes dos Santos. Desenvolvimento de Um Sensor de Fibra Otica Embutido Para A Medicao 
de Deformacao Lenta A Tracao Em Argamassa. 1999. 96 f. Dissertação - Universidade Federal de Santa 
Catarina, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Armando Albertazzi 
Gonçalves Júnior. 
36. Oscar Khoiti Ueno. Avaliação Metrológica de um Sistema de Medição do Coeficiente de Atrito em Pisos 
Cerâmicos. 1999. 104 f. Dissertação (Mestrado em Metrologia Científica e Industrial) - Universidade Federal 
de Santa Catarina, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Armando 
Albertazzi Gonçalves Júnior. 
37. Juliano Boettger. Desenvolvimento de Um Sistema Portatil Para Medicao de Tensoes Residuais Em 
Campo Utilizando A Holografia Eletronica e O Metodo do Furo. 1998. 178 f. Dissertação - Universidade 
Federal de Santa Catarina, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: 
Armando Albertazzi Gonçalves Júnior. 
38. Ricardo Suterio. Caracterizacao de Constantes Elasticas de Materiais Isotropicos Por Holografia Optica 
Eletronica Combinada Ao Metodo de Ressonancia Mecanica. 1998. 122 f. Dissertação - Universidade Federal 
de Santa Catarina, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Armando 
Albertazzi Gonçalves Júnior. 
39. Walter Antônio Kapp. Otimização do Desempenho Metrológico do Sistema Estação Holográfica. 1997. 
100 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Santa Catarina, . 
Orientador: Armando Albertazzi Gonçalves Júnior. 
40. Policarpo Batista Uliana. Tratamento de Imagens Geradas Por Holografia Eletrônica. 1994. 151 
f.Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Santa Catarina, . Orientador: 
Armando Albertazzi Gonçalves Júnior. 
41. Carlos Henrique Assuiti. Medição de Deformações e Tensões Em Superfícies Curvas Por Meio da 
Holografia Eletrônica. 1994. 110 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal 
de Santa Catarina, . Orientador: Armando Albertazzi Gonçalves Júnior. 
42. André Roberto de Souza. Detecção de Defeitos Em Tuvos Revestidos de Borracha Através da Holografia 
Eletrônica. 1994. 173 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Santa 
Catarina, . Orientador: Armando Albertazzi Gonçalves Júnior. 
43. Gênisson da Silva Coutinho. Técnicas híbridas para análise de tensões combinando holografia eletrônica 
e elementos finitos. 1993. 108 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de 
Santa Catarina. Orientador: Armando Albertazzi Gonçalves Júnior. 
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44. Marcelo Ferreira Guimarães. Um sistema de medição de pequenos diâmetros de fios metálicos para 
aplicação industrial. 1992. 127 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de 
Santa Catarina, . Orientador: Armando Albertazzi Gonçalves Júnior. 
 
A2. Orientações de Mestrado em Andamento 
1. Fabio Aparecido Alves da Silva. A definir. Início: 2014. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - 
Universidade Federal de Santa Catarina. (Orientador). 
2. Thiago Destri Cabral. A definir. Início: 2014. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - 
Universidade Federal de Santa Catarina. (Orientador). 
3. Estiven Sanches. A definir. Início: 2014. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Universidade 
Federal de Santa Catarina. (Orientador). 
4. Lucas da Silva Maciel. A definir. Início: 2013. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - 
Universidade Federal de Santa Catarina, Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. (Orientador). 
5. Filipe Fontana. A definir. Início: 2013. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Universidade 
Federal de Santa Catarina, Agência Nacional do Petróleo. (Orientador). 
6. Renato Machado de Souza. A definir. Início: 2013. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - 
Universidade Federal de Santa Catarina, Agência Nacional do Petróleo. (Orientador). 
7. Allison França Maia. A definir. Início: 2012. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Automação e 
Sistemas) - Universidade Federal de Santa Catarina. (Orientador). 
8. Anderson Pacheco. Medição do momento fletor atuante na seção transversal de dutos utilizando o 
método do furo cego associado à interferometria laser. Início: 2011. Dissertação (Mestrado em Engenharia 
Mecânica) - Universidade Federal de Santa Catarina. (Orientador). 
9. Marcelo Henrique Salloum dos Santos. A definir. Início: 2011. Dissertação (Mestrado em Engenharia de 
Automação e Sistemas) - Universidade Federal de Santa Catarina. (Orientador). 
 
A3 – Orientações e co-orientações de doutorado concluídas 
1. Walter Antônio Kapp. Desenvolvimento de uma roseta óptica difrativa para medição de 
nanodeslocamentos, deformações, tensões e tensões residuais. 2010. 242 f.  f. Tese (Doutorado em 
Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Santa Catarina, . Orientador: Armando Albertazzi Gonçalves 
Júnior. 
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2. Tiago Loureiro Figaro Pinto. Medição óptica, comparação e sinalização de superfícies livres de grande 
extensão. 2010. 189 f. Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Santa Catarina, . 
Orientador: Armando Albertazzi Gonçalves Júnior. 
3. Valdir Noll. Desenvolvimento de um sistema de controle digital para estabilização de imagens em 
holografia eletrônica. 2006. 139 f. Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de 
Santa Catarina, . Orientador: Armando Albertazzi Gonçalves Júnior. 
4. Ricardo Sutério. Medição de tensões residuais por indentação associada à holografia eletrônica. 2005. 153 
f. Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Santa Catarina, . Orientador: 
Armando Albertazzi Gonçalves Júnior. 
5. Nelso Gauze Bonacorso. Desenvolvimento de um algorítmo de controle para um robô de soldagem 
executar a recuperação de rotores de turbinas hidráulicas de grande porte. 2004. 96 f. Tese (Doutorado em 
Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Santa Catarina, . Orientador: Armando Albertazzi G. Jr. 
6. Antonio Carlos Zimmermann. Reconhecimento de faces humanas utilizando técnicas de inteligência 
artificial aplicadas à formas 3D. 2003. 199 f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal 
de Santa Catarina, . Co-Orientador: Armando Albertazzi Gonçalves Júnior. 
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